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日本 ガラス固化 原子力発電環境整備機 2033～2037年頃
構（NUMO）
米国 直接処分 エネルギー省（DOE） 2010年
フィンランド 直接処分 ポシバ社 2020年
スウェーデン 直接処分 スウェーデン核燃料廃 2015年　初期操業開始
棄物管理会社（SKB） 2023年　本格操業開始
フランス ガラス固化 フランス放射性廃棄物 未定
管理機関（ANDRA）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































08）DOE: Viability Assessment of a
Repository at Yucca Mountain,
DOE/RW-0508 （1998）
09）DOE: Final Environmental
Impact for a Geologic Repository
for the Disposal of Nuclear Spent
Fuel and High-Level Radioactive






11）Joint Declaration of International
Conference on Geologic Repositories,






















17）例えば、Y. Tanaka, Is the NIMBY
Syndrome a Universal Phenome-
non? Symptoms and Remedies,
Gakushuin Review of law and
Politics, 35, 29-62 （1999）
18）例えば、経済産業省の放射性廃
棄物ホームページ（http://www.
enecho.meti.go.jp/rw/）
19）原子力発電環境整備機構：「概
要調査地区等選定手順の基本的
考え方」2001年11月8日官報号外
20）原子力発電環境整備機構のホー
ムページ資料より作成
